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KILPAILUTOIMIKUNTA — TÄVLINGSKOMMITTE
Ylitoimitsija — Överfunktionär: Lauri Santala.
Ylilähetit — Överadjutanter: A. Koskivaara, Y. Ojander.
Ratamestari — Banmestare: E. Santala.
Tuloskuuluttajat — Häroldrar: J. A. Maljanen, O. Nylund.
Sanomalehtisihteeri — Pressekreterare: S. Kolkka.
Lääkäri — Läkare: T. Salo.
PALKINTOTUOMARIT — PRISDOMARENA
Palkintotuomarineuvosto — Prisdomarenämnd: Aksel Ek,
Väinö Teivaala, R. Stenberg, A. Eklund, Niilo Nurminen.
Ylituomari — Överdomare: Aksel Ek.
Ylisihteeri — Översekreterare: Niilo Nurminen.
Maalituomarit — Måldomare: R. Stenberg, K. E. Levälahti,
L. Tanner, F. Ilander. ~
Lähettäjä — Startter: Väinö Teivaala.
* i
Ajanmerkitsijät — Tidtagare: K. Meklin, P. Tilli, H. Ste-
nius, A. R. Lang, V. E. Tiiri, R. Granholm.
Heittokilpailutuomarit —- Domare i kasttävlingar: R. Roni
(johtaja — ledare), V. Palmroos (sihteeri — sekreterare),
H. Kaasalainen, G. Palmroos, I. Kinnunen, T. Valkama.
Hyppykilpailutuomarit — Domare i hopptävlingar: A.
Palmroos (johtaja — ledare), G. E. Wittfooth (sihteeri
— sekreterare), K. Kataja, O. Roschier, S. Pietarinen,
V. Pekkala.
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tavara on aina kestävintä
iiiiiiiiiimiiiiiiiiHimini
Kun vasta perustetussa liikkeessämme ei ole
mitään vanhentunutta, on urheilijain
edullisinta ostaa
URHEILULIIKE MIKONKATU 15?™
Helsinki, Puhelin 34 82, Sähköosoite: Hannes
3OSANOTTAJAT — DELTAGARE
1. H. Lahtinen, TP.
2. * L. Vahander, HKV.
3. A. Tigerstedt, HKV.
4. V. Mynttinen, Kisaajat.
5. M. Nordblom, OP.
6. U. Peltonen, TP.
7. S. Saarikoski, Toverit.
8. P. Sandström, TR.
9. H. Liimatainen, Akilles
10. O. Rissanen, UVK.
11. V. Tähtinen, Terij.U.
12. Br. Alajääski, Veikot.
13. V. Hietalahti, Reipas.
14. N. Järvelä, Tarmo, H.
15. E. Järvinen, LA.
16. H. Torpo, PT.
17. S. Kaivola, VU.
18. V. Manner, Tarmo.
19. E. Rastas, Roima.
20. A. Takala, Tarmo.
21. E. Katz, Stjärnan.
22. G. Sandblom, EIF.
23. * J. Jokela, Kisko.
24. H. Drisin, Stjärnan.
25. Y. Ritala, Kisa.
26. U. Peussa, VU.
27. L. Leino, TR.
28. A. Jouhki, HU.
29. S. Tala, Vasama.
30. J. Luoma, Kisa.
31. E. Lehtonen, MXV.
32. A. Caselius, Viritys.
33. L. Steiner, VIS.
34. T. Lampola, Veikot, K.
35. V. Lindgren, TR.
36. Y. Huhti, KU.
37. E. Berg, TP.
38. K. Vigelius, EIF.
39. F. Laine, VU.
40. T. Blomqvist, IFKH.
41. L. Forsman, HKV.
42. U. Kekkonen, Kipinä.
43. * T. Jauho, Kullervo.
44. I. Yrjölä, TP.
45. T. Ylänkö, Vasama.
46. V. Kotro, VU.
47. A. Siren, Tampere.
48. I. Järnefelt, HKV.
49. Y. Lumio, TR.
50. E. Koponen, HKV.
51. B. Uomaa, HKV.
52. T. Berggren, IFKH.
53. E. Seppälä, Tarmo, H
54. P. Yrjölä, TP.
55. V. Rainio, TU.
56. A. Lang, TU.
57. J. Ruoho, HKV.
58. E. Putama, HKV.
59. H. Rönty, Kipinä.
60. * A. Vahlstedt, HKV.
61. K. Rolig, TU.
62. Y. Kivelä, Veikot, K.
63. U. Gerasimovitsch,
IFKH.
64. P. Johansson, HKV.
65. V. Rinne, PT.
66. * E. Gammelin, HKV.
67. K. Ebb, Helsinki.
68. Y. Ekqvist, IFKH.
69. H. Ekqvist, TP.
4URHEILUVÄLINEITÄ
I DROTTSARTI K LAR
STOCKMANN
Urheiluosasto — Sportavdelningen
HAKASALMENK.2 - HAOASUNDSG. 2
570. I. Nikander, Tahko.
71. L. Janakka, TP.
72. J. Kukkonen, Reipas.
73. V. Niittymaa, HKV.
74. E. Vuorela, RU.
75. H. Lehtonen, TR.
76. * Y. Varelius, Kisko.
77. K. Kuni, VIS.
78. O. Nylund, IFKH.
79. K. Kaijala, LP.
80. Y. Alenius, Tahko.
81. I. Vesamaa, Reipas.
82. H. Nummi, Elisenvaara.
83. I. Helle, Veli.
84. L. Härö, Into.
85. E. Manninen, HKV.
86. V. Eskola, Tarmo.
87. J. Myyrä, LA.
88. A. Järvinen, TP.
89. F. Liewendahl, ÄID.
90. E. Riihimäki, SLUJ.
91. P. Pettersson, IFKH.
92. O. Hakuiin, IFKH.
93. E. Åström, IFKH.
94. J. Saaristo, VU.
95. H. Alfthan, IFKH.
96. Y. Lönn, TP.
97. V. Hietala, LA.
98. H. Ilmonen, Tampere.
99. * E. Ahlberg, Akilles.
100. I. Viitala, Veikot.
101. I. Tiiainen, Ihala.
102. A. Husgaivel, HKV.
103. P. Saarijärvi, Voima.
104. A. Vakkuri, Kisa.
105. V. Järvinen, TP. .
106. V. Vainio, TR.
107. P. Hilden, TP.
108. K. Hyvärinen, OP.
109. * Y. Aho, HKV.
110. O. Anderssen, LU.
111. Y. Helander, Tarmo.
112. K. Tuomi, Tarmo.
113. E. Niklander, HKV.
114. J. Mattsson, TR.
115. R. Halme, TP.
116. V. Tuulos, TP.
117. G. Strandberg, IFKH.
118. H. Alestalo, VU.
119. E. Eriksson, IFKH.
120. E. Vilen, IFKH.
121. M. Jukola, TU.
122. G. Jansson, IFKH.
123. V. Ritola, TP.
124. K. Määtänen, LLS.
125. V. Pörhölä, OP.
126. E. Ståhle, VIS.
127. B. Bengtström, IFKH.
128. U. Palm, Tahko.
129. V. Väänänen, Hiit. Uf
130. V. Sipilä, TP.
131. F. Hilden, HKV.
132. H. Malmivirta, TU.
133. H. Gädda, Ärjy.
134. A. Petäjistö, Porvoo.
135. U. Yli-Luova, LLS.
136. U. Koivistoinen, VU.
137. * A. Stenroos, HKV.
138. Paavo Nurmi, TU.















LYHENNYSTEN SELITYS — NYCKELN TILL
FÖRKORTNINGAR
Akilles — Akillesi, Porvoo, Borgå.
EIF — Ekenäs Idrottsförening.
HKV — Helsingin Kisa-Veikot.
HU — Harlun Urheilijat.
IFKH — Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors.
Into — Kotkan Into.
Kipinä — Kajaanin Kipinä.
Kisaajat — litin Kisaajat.
Kisa — Ala-Härmän Kisa.
Kisko — Riihimäen Kisko.
Kullervo — Joutsenon Kullervo.
LA — Lahden Ahkera.
LLS — Lappeenrannan Luistinseura.
LP — Liedon Panna.
LU — Lahden Urheilijat.
MXV — Mikkelin Kilpa-Veikot.
OP — Oulun Pyrintö.
PT — Porin Tarmo.
Reipas — Viipurin Reipas.
Roima — Valkealan Roima.
RU — Rauman Urheilijat.
SLUJ — Jyväskylän Suomen Lyseoiden Urheilijat.
Stjärnan — Idrottsföreningen Stjärnan, Helsingfors.
Tahko ■— Hyvinkään Tahko.Tarmo — Hämeenlinnan Tarmo.
Tarmo, H. -r- Haminan Tarmo.
Terij. U. — Terijoen Urheilijat.
Toverit — Helsingin Toverit. \
TP — Tampereen Pyrintö.
TU — Turun Urheiluliitto.
TR — Turun Riento.
UVK — Kuopion Urheilu-Veikot.
Vasama — Vaasan Vasama.




9Veikot, K. — Kokkolan Veikot.
Veli — Mäntsälän Veli.
VIS — Vasa Idrottssälskap.
Viritys — Sortavalan Viritys.
Voima — Käkisalmen Voima.
VU — Viipurin Urheilijat.
Ärjy — Kajaanin Rajavartioston Ärjy.






Sisäänpääsymaksu 2 mk. (Liukurata kerralta 50 p:iä
Keinu kerralta 50 p:iä. Tanssi kerralta
ja parilta 1 mk. Soittoa joka
päivä klo 7—11)
Hyvä tarjoilu



















Helsinki, Erottaja 4, Puhelin 1002
11
LAUANTAINA, 24. V; K:LO 5 LP. — LÖRDAGEN,
DEN 24. V. KL. 5 E.M.
100 m juoksu, koekilpailu — 100 m löpning, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 10,8 sek. — U. Railo
1907, L. Härö 1922 ja R. Halme 1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 10,4 — Ch. Paddock
1921.
2. * L. Vahander 83. I. Helle
13. V. Hietalahti 84. L. Härö
42. * U. Kekkonen 85. E. Manninen
45. T. Ylänkö. 86. V. Eskola
50. E. Koponen 102. A. Husgafvel




1,500 m juoksu — 1,500 m löpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 3.55,6 — P. Nurmi
1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 3.54,7 — J. Zander











52. * T. Berggren25. Y. Ritala











Valmistaa m.m. SVUL:n mesta-















138. * Paavo Nurmi
1. 2. 3.
200 m juoksu, koekilpailu — 200 m löpning, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 22,2 — L. Härö 1923.













400 m aitajuoksu, koekilpailu — 400 m häcklöpning,
försök
Suomen enätys — Finskt rekord — 55,3 — E. Vilén 1923.
Maailmanennätys — Världsrekord — 54,0 — F. L. Loomis
1920.
126. E. Ståhle92. O. Hakuiin
120. * E. Vilén
121. * M. Jukola







Puhelimet 109 os, 8554
*
VAASA







Suomen ennätys — Finskt rekord — 14,86 m — E. Nik-
lander 1913.








95. * H. Alfthan
113. E. Niklander
125. V. Pörhölä
132. * H. Malmivirta
1. 2. 3.
Korkeushyppy — Höjdhopp .
1922.
Maailmanennätys — Världsrekord — 201,4 — E. Beeson








60. * A. Vahlstedt
63. U. Gerasimovitsch
3,6. * Y. Huhti 133. H. Gädda
1. 2. 3.
1.











OY. PALMROS, LINNONEN & HALME AB.
Siltasaarenkatu 4 • Puhelin 29 63 • Sähköos.: „Paliha"
Pituushyppy — Längdhopp
17
Suomen ennätys — Finskt rekord — 7,31 m — V. Tuulos
1923.














133. * H. Gädda
1. 2.
5,000 m juoksu — 5,000 m löpning
3.
Suomen ennätys — Finskt rekord — 14.35,3 — P. Nurmi
1922.













Suomen ennätys — Finskt rekord — 47,57 m — E. Nik-
lander 1916.













sä se tietää voiton-
mahdollisuuksia
Järjestelyosastomme
on aina valmis palve-
lemaan Teitä anta-





Helsinki, Aleksanterinkatu 7, Puhel. 125-85
Turku - Viipuri - Tampere - Vaasa - Oulu
Kuopio - Lahti - Kotka - Sortavala










Vi vk. 60 mk., toukok-.sta
vuoden loppuun 43 mk.
Suomen Urheilulehti





















SUNNUNTAINA, 25. V. K:LO 5 LP. — SÖNDAGEN,.
DEN 25. V. KL. 5 E.M.
800 m juoksu — 800 m löpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 1.56,3 — P. Nurmi
1923.















400 m juoksu, alkukilpailu — 400 m löpning, försök
Suomen ennätys — Finskt rekord — 49,0 — E. Vilén 192*3.
Maailmanennätys — Världsrekord — 48,2 — C. D. Reid-
path 1912.
102. A. Husgafvel




76. * Y. Varelius
84. * L. Härö


























10,000 m juoksu — 10,000 m löpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 30.40,2 — P. Nurmi
1921.










137. * A. Stenroos
138. * Paavo Nurmi
1. 2. 3.
Keihäänheitto — Spjutkastning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 66,10 m — J. Myyrä
1919.













109. * Y. Aho
117. G. Strandberg









Suomen parhaiden asiantuntijain kirjoittama
OLYMPIALAIS
KISAT
ennen ja Parisissa 1924
ilmestyy Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton julkaisemana
meidän kustannuksellamme.
Huomatkaa esim. seuraavat kirjoittajat:
Lauri Pihkala, K- E. Levälahti, Arvo Vartia, Heikki Leh-
musto, Toivo Aro, Sakari Ilmanen, W.Jakobsson, J. U. Au-
tonen Veli Nieminen, Eino Soinio, Väinö Tiiri.
Tämä Pihkalan y. m. Olympialaiskirja on Suomen Voi-
mistelu- ja Urheiluliiton julkaisema, sen liiton, jonka an-
sioksi maamme suurenmoiset urheilumenestykset ovat luet-
tavat. Teoksen tuottamasta voitosta saa mainittu liitto puolet.
Ulkoasultaan tulee teos olemaan erinomaisen upea. Kah





Teos ei ilmesty vihkoina, vaan kahtena osana (valmiiksi





Suomen ennätys — Finskt rekord — 3,70 m — A. Rauha-
maa 1921.










Suomen ennätys — Finskt rekord — 15,48 m — V. Tuulos
1923.


















Suomen ennätys — Finskt rekord — 47,41 m — A. Taipale
1916.






40. T. Blomqvist 63. U. Gerasimovitsch
•26
£rai\cisßan\elJ)
2 V2hv. 2 vaihteella ja vapaakytkimellä varustettu
englantil. moottoripyörä. Kaikkine varusteineen
Smk 6000:-
M. K:n kilpailuissa t. k:n 17—18 p:nä matkalla
Helsinki—Karja — Turku—Karja—Helsinki n. 500




KORPIVAARA & HALLA OY.
TURKU HELSINKI VAASA




















3,000 m juoksu — 3,000 m löpning
Suomen ennätys — Finskt rekord — 8.28,6 — P. Nurmi
1922.


























131. * F. Hilden
138. Paavo Nurmi


















































* Ehdollisesti — Villkorligen
Pituus Keihäs onn m Kiekko , Kftn m Pist. Järjestys








N:o 1, Kluuvikatu 5
2, Siltasaarenk. B—lo8 —10
3, Kluuvikatu 5
4, Siltasaarenk. B—lo8— 10
5, Itä Viertotie 11
6, Iso Sobertink. 11
7, Eerikinkatu 3









Puhelin 8766, 5885, 12641
Sähköosote: Vuota
*




kirjoituskoneita käyttävät m.m. seuraavat laitokset
ja suurliikkeet allaolevan määrän:
Suomen Armeija käyttää 270 kpl Oy. Agros käyttää 25 kpl
Valtioneuvosto „ 107 „ Henkivak.y. Salama „ 25 „
Puolustusministeriö
„ 55 „ Savo-Karjal.Tukkul.Oy. „ 21 „
Kansall.-Osake-Pankki „ 51 „ Kymi Osakeyhtiö „ 19 „
Suomen Höyryl. Oy. „ 39 „ Ab. Uleå „ 13 „
Kesk.os.l. Hankkija r.l. „ 38 „ Suomen Valt. Rautatiet „ 13 „
Osuustukkukauppa r.l. „ 32 „ Finlayson & C;o „ 10 „
Numerot puhuvat!
Sellaisten liikkeiden luku, jotka käyttävät Underwood
koneita I—9 kpl, nousee satoihin
YKSINMYYJÄ SUOMESSA
OSAKEYHTIÖ KONTTORITARPEITA
HELSINKI, E. ESPLANAADINKATU 8, PUHELIMET 57 87 JA 92 77
SUOMEN ENIMMIN KÄYTETTY ENGLANTILAINEN
RUDGE-WHITWORTH
KILPAILUPYÖRÄ
KORPIVAARA & HALLA OY., Helsinki
Ensimmäinen lähetys saapuu lähipäivinä






sopivaisuuden, työn ja tarve-










kuulia, Potkupalloja ja -kenkiä y. m.
Suositamme Teille \samalla ensäuokk.
Kalastus- ja Metsästystarpeitamme
Ärade Sportsmän!
Hos oss köper Ni fördelaktigast Edra
IDROTTSARTIKLAR
Spjut, Discus, Spikskor, Stöt-
kulor, Fotbollar & kängor m.m.








sissa kisoissa, tuntee tänä
kesänä erityistä urheiluun an-





liike" varustaa Sinut ja Sinun
seurasi urheluvälineillä, joita
tarvitsette. Urheiluaitan osoi-
te on Helsinki, Fabianink. 16
Aleksanterinkadun kulmassa.
"Suomessa vaan urheillaan"
Keskuskirjapaino Oy.
2 mk
